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9 ноября исполняется 65 лет крупному российскому 
ученому-патологоанатому, академику РАН Михаилу 
Александровичу Пальцеву.
Большая часть жизни М.А. Пальцева связа-
на с 1-м Московским медицинским институтом им. 
И.М. Сеченова: здесь он окончил лечебный факультет, 
аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации (в 1975 и 1985 гг. соответственно) и про-
шел путь от ассистента до заведующего кафедрой 
патологической анатомии. В 1987 году М.А. Пальцев 
был избран ректором академии, и проработал на этом 
посту до 2009 года.
Под руководством Михаила Александровича в 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова 
открылись новые факультеты, создана прогрессивная 
система последипломного профессионального обра-
зования, значительно расширены учебно-методичес-
кие функции академии. Большое число преобразова-
ний, проведенных в российской высшей медицинской 
школе, заслуга коллектива, во главе которого стоял 
Михаил Александрович.
Научные интересы М.А. Пальцева связаны пре-
жде всего с молекулярной медициной: поиском моле-
кулярных маркеров социально значимых заболева-
ний, изучением молекулярно-клеточных механизмов 
репродукции и старения человека, перспективными 
методами диагностики и созданием лекарственных 
средств нового поколения. Михаил Александрович 
также занят разработкой современных подходов и 
принципов лечения болезней с использованием ген-
ных и клеточных технологий.
М.А. Пальцев — автор более 500 научных трудов, 80 
из которых монографии, в том числе учебники, учеб-
ные пособия и атласы по патологической анатомии. 
Михаил Александрович имеет патенты на 20 изобре-
тений в области медицины. 
Михаил Александрович — опытный педагог. Под 
его руководством подготовлены 9 докторов и 20 кан-
дидатов медицинских наук, а также обучена целая пле-
яда специалистов высшей квалификации для лечеб-
но-профилактических и научных учреждений стран 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Научная школа 
М.А. Пальцева победила в конкурсе по государствен-
ной поддержке ведущих научных школ.
В 1991 году М.А. Пальцев избран членом-коррес-
пондентом, в 1994 году — действительным членом 
Российской академии медицинских наук, с 1995 года — 
членом Президиума РАМН. В 1997 году М.А. Пальцев 
стал академиком Российской академии наук, а в 
2002 году — членом ее Президиума. 
Энциклопедические знания, широта научной 
мысли, эрудиция и творческий подход к изучению и 
разработке наиболее сложных проблем медико-био-
логической науки, постоянный поиск нестандартных 
решений позволяют М.А. Пальцеву занимать веду-
щие позиции в развитии приоритетных направлений 
медицины, биологии и смежных дисциплин.
М.А. Пальцев является членом Межведомственного 
Совета по присуждению премий Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, 
национальным представителем Европейской ассоциа-
ции предиктивно-превентивной и персонализирован-
ной медицины.
В течение нескольких лет М.А. Пальцев возглав-
лял Московское научное общество патологоанатомов, 
его избирали членом исполкома Европейского обще-
ства патологии, президентом Российского отделения 
Международной академии патологии, экспертом ВОЗ.
В настоящее время М.А. Пальцев продолжает свою 
активную организационную и научную работу на 
посту заместителя директора по медико-биологичес-
ким исследованиям НИЦ «Курчатовский институт» и 
является главным редактором журнала «Молекулярная 
медицина».
Многогранная деятельность Пальцева была отме-
чена множеством наград: Лауреат Государственной 
премии СССР (1991), Премии Правительства РФ в 
области науки и техники (1999, 2005, 2011), Премии 
Правительства РФ в области образования (2002, 
2008), Премии РАМН имени Д.С. Саркисова (2001), 
В.С. Гулевича (2007), А.И. Струкова (2010). Он облада-
тель  Орденов «Знак Почета», «Дружбы» и «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, имеет награды Русской 
Православной церкви.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и сотрудники НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского поздравляют 
Михаила Александровича с днем рождения, желают 
ему здоровья, благополучия и новых успехов в профес-
сиональной деятельности!
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